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              七絕總數            對仗結尾數           比例 
初唐卷一        120                  59                50%         
盛唐卷一        214                  32                15% 
盛唐卷二        274                  71                26% 
                   (其中杜甫 106首，對結 54首，李白 84首，對結 12首) 
中唐卷一        274                   20                7% 
中唐卷二        254                   19                7% 
中唐卷三        274                    7                2% 
中唐卷四        250                    4                2% 
 
這之後的中晚唐著名詩人：白居易有七絕 680 首，對結 8 首，元稹 184 首，對結一首，施肩吾

































叁  半律的長處與缺陷 
 
























  蓬萊閣下長相憶，桐柏山頭去不歸。(宋之問《送司馬道士遊天臺》) 
  飛雲閣上春應至，明月樓中夜未央。(上官儀《春日》) 
  長年願奉西王宴，近侍慚無方朔才。(趙伯彥《從宴桃花園應制》) 
而隨著人們對七絕詩體逐漸熟悉，大家希望通過它去準確清晰地表述越來越複雜、深刻、細微、
曲折的思想感情內涵，面對如此重任對結便顯得力不從心，難以勝任，最終敗下陣來。 
    形式的固定僵化乃是對結天生的弱點，用這種固定的形式去表現變化無窮的思想情感，實在
猶如帶著枷鎖跳舞，但是若說這步履沉重的舞姿一無是處，那也不盡客觀，對結於寫景或描述場
面還是有相當的表現力的，比如以下這些景色描寫： 
  芳樹無人花自落，春山一路鳥空啼。(李華《春行寄興》) 
  舟尋綠水宵將半，月隱青林人未歸。(儲光羲《同武平一游湖五首》之二) 
  菱荷覆水船難進，歌舞留人月易低。(同上 之五) 
  青槐陌上人行絕，明月樓前烏夜啼。(王偃《夜夜曲》) 
  落花寂寂啼山鳥，楊柳青青渡水人。(王維《寒食汜上作》) 
  明月秋風洞庭水，孤鴻落葉一扁舟。(賈至《初至巴陵與李十二同泛洞庭》) 
  月色更添春色好，蘆風似勝竹風幽。(賈至《重別裴九弟》) 
  數枝門柳低衣桁，一片山花落筆牀。(岑參《山房春事》) 
  顛狂柳絮隨風舞，輕薄桃花逐水流。(杜甫《漫興九首之五》) 
  蒼苔濁酒林中靜，碧水春風野外昏。(同上 之五) 
  留連戲蝶時時舞，自在嬌鶯恰恰啼。(《江畔獨步尋花七首》之六) 
  繁枝容易紛紛落，嫩蕊商量細細開。(同上 之七) 
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  沙頭宿鷺聯拳靜，船尾跳魚撥剌鳴。(《漫成》) 
  窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬里船。(《絕句四首》之三) 
  曉月暫飛千樹裏，秋河隔在數峰西。（韓翃《宿石邑山中》） 
  小樓深巷敲方響，水國人家在處同。（錢起《夜泊鸚鵡洲》） 
  白雪花繁空撲地，綠絲條弱不勝鶯。（白居易《楊柳枝詞》） 
  水蓼冷花紅簇簇，江蘺濕葉碧萋萋。（白居易《竹枝詞》） 
這些詩句寫自然風景宛如畫圖，美不勝收，廣為人們傳頌。對結描述人為行動場面也有不少出色
的例子，像前邊引用過的岑參的《凱旋》，又如： 
  征馬長嘶青海上，胡笳夜聽隴山頭。（郭知運《涼州詞》） 
  人依遠戍須看火，馬踏深山不見蹤。（王昌齡《從軍行》） 
  青海只今將飲馬，黃河不用更防秋。（高適《九曲詞三首》之一） 
  已收滴博雲間戍，更奪蓬婆雪外城。（杜甫《奉和嚴鄭公軍城早秋》） 
  春風試暖昭陽殿，明月還過鳷鵲樓。（李白《永王東巡歌十一首》之四） 
  千岩烽火連滄海，兩岸旌旗繞碧山。（同上 之六） 
  戰艦森森羅虎士，征帆一一引龍駒。（同上 之七） 
  柳色未饒秦地綠，花光不減上陽紅。（李白《上皇西巡南京歌十首》之三） 



























肆  對結散結比較（上） 
 






  他鄉共酌金花酒，萬里同悲鴻雁天。 
賈至《巴陵夜別王八員外》： 





  琵琶起舞換新聲，總是關山舊別情。 




  把酒看花想諸弟，杜陵寒食草青青。（韋應物《寒食寄京師諸弟》） 
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  荊州不遇高陽侶，一夜春寒滿下廳。（柳宗元《離觴不醉至驛卻寄相送諸公》） 
  秋窗覺後情無限，月墜館娃宮樹西。（趙嘏《吳門夢故山》） 
  獨倚欄杆正惆悵，海棠花里鷓鴣啼。（張蠙《題嘉陵驛》） 
  欲寄相思千里月，溪邊殘照雨霏霏。（杜牧《寄遠》） 
四句寫景不變，而三句又可以有若干變化，有時更注重動作描寫： 
兩紙京書臨水讀，小桃花樹滿商山。（元稹《西歸十二首》之二） 
  垂死病中驚坐起，暗風吹雨入寒窗。（元稹《聞樂天授江州司馬》） 
  今夜通州還不睡，滿山風雨杜鵑聲。（元稹《酬樂天舟泊夜讀微之詩》） 
  獨出前門望野田，月明蕎麥花如雪。（白居易《村夜》） 
  停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。（杜牧《山行》） 
有時三句的陳述可以變成問語，比如皇甫冉的《送裴闡》： 
  道向毗陵豈是歸，客中誰與換春衣？ 













  一更更盡到三更，吟破離心句不成。 












    如果是單純寫景，用平行敘述不妨，可詩人不會僅僅滿足於摹寫風景，還要表現更多的內容，
這時候對結的平行敘述就顯出力量不足了。比如描寫動作行動，對結一般得這樣寫： 
  人依遠戍須看火，馬踏深山不見蹤。（王昌齡《從軍行》） 
“人依遠戍”說的是一件事，“馬踏深山”說的又是一件事，兩句分說兩件事。又如杜甫《戲作寄
上漢中王》： 
  杳杳東山攜妓去，泠泠修竹待王歸。 
上句說漢中王攜妓去，下句說修竹待王歸，仍是分說兩件事。杜甫《謝嚴中丞送青城山道士乳酒》： 







  將軍縱博場場勝，賭得單于貂鼠袍。（岑參《趙將軍歌》） 
  山僧半在中峰住，共占清猿與白雲。（權德輿《贈天竺靈隱二寺主》） 
  美人手暖裁衣易，片片輕雲落剪刀。（施肩吾《春詞》） 
  野人早起無他事，貪繞沙泉看筍生。（熊儒登《青溪村居》） 
  婦姑相喚浴蠶去，閒著中庭梔子花。（王建《雨過山村》） 
  女郎折得殷勤看，道是春風及第花。（鄭谷《曲江紅杏》） 
一個主語引導兩個或兩個以上的動作，一貫而下，表現一個複雜的動作流程，這樣的句子用散句
可以表達的自由自在隨心所欲，用對句則無以置詞，對句承擔不了這項工作。 













  忽見陌頭楊柳色，悔教夫婿覓封侯。（王昌齡《閨怨》） 
  馬上相逢無紙筆，憑君傳語報平安。（岑參《逢入京使》） 
  送君九月交河北，雪里題詩淚滿衣。（岑參《送人還京》） 
  因過竹院逢僧話，偷得浮生半日閑。(李涉《題鶴林寺》) 







    對仗形式導致平行分述，平行分述又無法深入準確地細說連續動作的流程。這種表述障礙不
僅出現在動作描寫的場合，在抒情、敘事、說理時，對句的平行分述都難以充分深入地傳情達意。
抒情的例子： 
  獨憐京國人南竄，不似湘江水北流。（杜審言《發湘江》） 
  人情已厭南中苦，鴻雁那從北地來。（王勃《九日登高》） 
  故鄉今夜思千里，愁鬢明朝又一年。（高適《除夜作》） 














  長洲苑外草蕭蕭，卻算游程歲月遙。 














  玉顏不及寒鴉色，猶帶昭陽日影來。（王昌齡《長信秋詞》） 
  遊人不及西江水，先得東流到渚宮。（戎昱《雲安阻雨》） 
  關門不鎖寒溪水，一夜潺湲送客愁。（李涉《宿武關》） 













  可知不是長門閉，也得相如第一詞。（張祜《讀池州杜員外杜秋娘詩》） 







伍  對結散結比較（中） 
 
   說完平行分述，這一節接著說由對仗衍生出的另一個現象——句子間關係不清晰。  







  湖月林風相與清，殘樽下馬復同傾。 



















  周宣漢武今王是，孝子忠臣後代看。 
《解悶十二首》之八： 
  最傳秀句寰區滿，未絕風流相國能。 
之九： 
  炎方每續朱櫻獻，玉座應悲白露團。 
之十二： 











  席謙不見近彈棋，畢曜仍舊傳小詩。 








  鄭公粉繪隨長夜，曹霸丹青已白頭。 









  杜甫天才頗絕倫，每尋詩卷似情親。 
  憐渠直道當時語，不著心源傍古人。（《酬李甫見贈十首》之二） 
鄭谷評唐詩選本： 
  殷璠裁鑒英靈集，頗覺同才得旨深。 
  何事後來高仲武，品題間氣未公心。（《讀前集二首》之一） 
崔塗《讀庾信集》： 
  四朝十帝盡風流，建業長安兩醉游。 









陸  對結散結比較（下） 
 



















  桃花一簇開無主，可愛深紅愛淺紅？（杜甫《江畔獨步尋花七絕句》之五） 
  朝雲暮雨連天暗，神女知來第幾峰？（張子容《巫山》） 
  春山處處行應好，一月看花到幾峰？（張籍《寄李渤》） 
  秋來多見長安客，解愛鱸魚能幾人？（郎士元《送張光歸吳》） 
  且待夜深明月去，試看涵泳幾多星？（韓愈《盆池五首》之五） 




  妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無？（朱慶餘《近試上張水部》） 
  宮前遺老來相問，今是開元幾葉孫？（韓愈《和李二十八司勛過連昌宮》） 
  為見行舟試借問，客中時有洛陽人？（盧象《寄段十六》） 
  不知湖上菱歌女，幾個春舟在若耶？（王翰《春日思歸》） 
  不知竹雨竹風夜，吟對秋山哪寺燈？（戴叔倫《憶原上人》） 







    杜牧的“借問酒家何處有，牧童遙指杏花村”代表另一類型，三句發問，四句作答，這樣的
好句隨處可見： 
  不知細葉誰裁出，二月春風似剪刀。（賀知章《詠柳》） 
  借問梅花何處落，風吹一夜滿關山。（高適《塞上聞笛》） 
  秋光何處堪消日，玄晏先生滿架書。（李涉《秋日過員太祝林園》） 
  日暮征帆何處泊，天涯一望斷人腸。（孟浩然《送杜十四之江南》） 
  吟魂醉魄知何處，空有幽蘭隔岸香。（周璞《弔李群玉》） 










  最憐長袖風前弱，更賞新弦暗里調。 
“最憐”是強調，可下句對上“更賞”，兩句分說兩事，強調意味被淡化。散句的優勢在可以一貫
到底，兩句通說一個意思，陳陶用對句千辛萬苦做出的事，用散句隨隨便便簡簡單單就能做到： 
  最是一年春好處，絕勝煙柳滿皇都。（韓愈《早春呈張水部》） 
  無情最是臺城柳，依舊煙籠十里堤。（韋莊《金陵圖二首》之二） 
  唯有牡丹真國色，花開時節動京城。（劉禹錫《牡丹》） 
  惟有終南山色在，晴明依舊滿長安。（李拯《退朝望終南》） 
  人生只合揚州死，禪智山光好墓田。（張祜《縱游淮南》） 
  正是玉人腸斷處，一渠春水赤欄橋。（溫庭筠《楊柳枝八首》之一） 





  刻意傷春復傷別，人間惟有杜司勳。（李商隱《杜司勳》） 
  百花長恨風吹落，惟有楊花獨愛風。（吳融《楊花》） 
  相思晚望松林寺，惟有鐘聲出白雲。（皇甫冉《晚望南嶽寺懷普門上人》） 








  二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫。（《寄揚州韓綽判官》） 
  南朝四百八十寺，多少樓臺煙雨中。（《江南春》） 
  不用憑欄苦回首，故鄉七十五長亭。（《題齊安城樓》） 
其他好句子還有很多，我們按數字大小排列： 
  吟得楚天風雨霽，一條江水兩三山。（趙嘏《酬段侍御》） 
  一曲四詞歌八疊，從頭便是斷腸聲。（白居易《何滿子》） 
  一年十二度圓月，十一回圓不在家。（李洞《客亭對月》） 
  雁聲遠向瀟湘去，十二樓中月自明。（李群玉《瑤瑟怨》） 
  自別花來多少事，東風二十四回春。（白居易《杏園花下贈劉郎中》） 
  二十五弦彈夜月，不勝清怨卻飛來。（錢起《歸雁》） 
  從來一字為褒貶，二十八言猶太多。（方干《越中寄孫百篇》） 
  掌中舞罷簫聲絕，三十六宮秋夜長。（徐凝《漢宮曲》） 









  洞庭一夜無窮雁，不待天明盡北飛。（李益《春夜聞笛》） 
  舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。（劉禹錫《烏衣巷》） 
  昭君溪上年年月，偏照嬋娟色最濃。（李涉《竹枝詞》之一） 
  孤舟一夜東歸客，泣向春風憶建溪。（同上 之二） 
  斜倚玉窗鸞髮女，拂塵猶自妒嬌嬈。（杜牧《屏風》） 




  秋山春雨閑吟處，依遍江南寺寺樓。（杜牧《念昔游三首》之一） 
  楚國大夫憔悴日，應尋此路去瀟湘。（《蘄州蘭溪》） 
  東風二月淮陰郡，惟見棠梨一樹花。（劉商《送元使君自楚移越》） 





















柒  當句對的一枝獨秀 
 
    對偶結句由於自身的表達障礙，以至遭人冷淡，最終幾乎被棄之不用，從七絕發展的總趨勢
上看，這是個不容置疑的事實。然而，有一種對仗——當句對，或云“同字當句對”不僅被保留，
而且日益發展，為越來越多的詩人所鍾愛。 
    何為“同字當句對”？前引杜甫絕句： 
  窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬里船。 
這是一般的對子。而此詩的頭兩句： 




  一叫一回腸一斷，三春三月憶三巴。（李白《宣城見杜鵑花》） 




    最早用同字當句對的大約是高宗武后時的嚴朝隱，他的《餞唐永昌》云： 
  洛陽難理若棼絲，椎破連環定不疑。 





  豔拂衣襟柳拂懷，繞枝閒共蝶徘徊。 




















  數日鶯花皆落羽，一回春至一傷心。（錢起《長安落第》） 
猿啼客散暮江頭，人自傷心水自流。（劉長卿《重送裴郎中貶吉州》） 
  家在故林吳楚間，冰為溪水玉為山。（戴叔倫《送上饒嚴明府攝玉山》） 
  力微恩重諒難報，不是行人不解愁。（盧綸《將赴京留獻令公》） 
  把君詩句西歸去，一度相思一度吟。（戎昱《別公安賈明府》） 
  半是半非君莫問，好山長在水長流。（李涉《重登岳陽樓》） 
元和以後，當句對更成為詩家必用的通常句法，而且越做越精： 
長安夜夜家家月，幾處笙歌幾處愁？（章孝標《 八月》） 
  他家本是無情物，一向南飛又北飛。（薛濤《柳絮》） 
  卻知夜夜愁相似，爾正啼時我正吟。（雍陶《聞杜鵑》） 
  江上晴樓翠靄間，滿簾春水滿窗山。（李群玉《漢陽太白樓》） 
  青龍寺里三門上，立為南山不為僧。（林寬《長安遣懷》） 
  東邊日出西邊雨，道是無晴卻有晴。（劉禹錫《竹枝詞》） 
李翱，本以文章學問著稱，作詩不多，但《贈藥山高僧惟嚴》這首七絕寫得實在漂亮，而且四句
裡竟用了兩句當句對：  


























  盡日問花花不語，為誰零落為誰開？ 
典型的晚唐風格，妙在精巧。先是構思巧，以問句傳達惋惜之情，再是句式巧，上句頂針格“問
花花不語”，下句兩個“為誰”相對，轉承流暢，天衣無縫。就這兩句便拔了唐人詠花詩之頭籌。 
    大中以後，再往下數就是鄭谷、韓偓、韋莊了。鄭谷的當句對有十例左右，首推的當然是他
的名作《淮上與友人別》： 
  揚子江頭楊柳春，楊花愁殺渡江人。 
  數聲風笛離亭晚，君向瀟湘我向秦。 
首、尾用了兩句當句對，尤其是末句的“君向”、“我向”最為歷代詩論家激賞不已。另外一首
《重訪黃神谷東禪者》形式上很有意思： 
  初塵芸閣來禪閣，卻訪支郎是老郎。 









  水自潺湲日自斜，盡無雞犬有鳴鴉。 




  亂離時節別離輕，別酒應須滿滿傾。 
























捌  當句對作結句 
 
    當句對相當於一個散句，他可以出現在詩中任何位置，但從整體上看，用於結尾三四句的要
遠遠多於一二句，我們上面舉的例子十之七八都是結句。當句對兼有對句散句的兩方優勢，於製
造七絕悠悠不盡的情韻最是得力，用在結尾乃是最佳選擇。 



































































玖  簡短的總結 
 
    七絕在唐代是一個新興詩體，一開始它的格律寫法并不成型，人們對它也還不熟悉，正在進
行各種嘗試探索。至於作結尾，大家承續的無非是兩條路子，一是古詩、民歌的散結，一是截斷
律詩的對結。經過初唐盛唐百來年的實踐，對結在傳情達意上顯出種種缺欠，遠比不上自由順暢
的散結，於是優勝劣汰，對結的使用越來越少，幾乎退出詩壇。然而有一種似對非對的當句對形
式卻被保留。當句對同時具有散句的流暢和對句的嚴整，又可以當成一個散句隨意地同其他散句
接承，於製造詩之風情餘韵最是得力有效，所以為人們所喜愛，被廣泛地使用於七絕的結尾。“半
律”衰落下去，當句對興盛起來，這一事實正好從一個側面反映出唐代七絕在不斷的發展演進，
從幼稚一步一步走向成熟。 
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